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ABSTRAK
Kata kunci: kemampuan lempar cakram gaya menyamping, evaluasi.
Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi kemampuan lempar cakram gaya menyamping pada siswa SMP Negeri 1 Peusangan
Kab-Bireun Tahun Pelajaran 2013/2014â€•.â€• ini mengangkat Bagaimana Kemampuan kemampuan lempar cakram gaya
menyamping pada siswa SMP Negeri 1 Peusangan Kab-Bireun Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini bertujuan Untuk
mengetahui tingkat kemampuan lempar cakram gaya menyamping pada siswa SMP Negeri 1 Peusangan Kab-Bireun Tahun
Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian diskriptif dengan teknik analisi korelasional. Populasi
penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 1 Peusangan Kab-Bireun, Dan jumlah populasi tersebut ditetapkan sebagai sampel
(populasi sampling). Metode pengambilan sampel adalah total sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan tes kemampuan lempar
cakram gaya menyamping, Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan model tabulasi persentase di mulai dai pengumpulan
data, analisis data, tinjauan terhadap pertanyaan penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Dari hasil pengolahan data dan
pembahasan diperoleh hasil bahwa siswa SMP 1 Peusangan Kab-Bireun memliki nilai rata-rata pada kemampuan lempar cakram
gaya menyamping sebesar 21,73, dengan rincian sebagai berikut; (1) sebanyak 5 orang (10,2%) berada pada kategori baik, (2)
sebanyak 24 orang (48,97%) berada pada kategori sedang, dan (3) sebanyak 20 orang (40,81%) berada pada kategori kurang.
